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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a su disposición la tesis titulada “Gestión de almacén y distribución física 
en el área de logística y producción de la empresa gloria s.a.   En huachipa – lima 
2017”. En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos para  optar el título de licenciado en Administración de la universidad césar 
vallejo”. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados en 
torno a la Gestión de almacén y distribución física en el área de logística y 
producción. Recordemos que si empleamos las actividades registro de entradas  y   
expediciones recuento de inventarios, registro de anomalías: Daños perdida de 
artículos, la distribución se incrementara de manera óptima satisfaciendo nuestros 
clientes. Es por ello que se ha analizado descriptivamente la correlación entre 
ambas variables. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido en la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se razona la discusión 
de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. Y por último en 
el capítulo VI se considera la recomendación. En el capítulo VII las referencias 
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1.1. Realidad Problemática 
 
En el análisis de los conceptos de la gestión almacenes hay una evolución 
compleja, puesto que se van incluyendo procesos en la búsqueda de resultados 
de mejoras solo para hacer mención en la transformación que en sus orígenes fue 
desde un siglo hasta llegar hoy a una área estructurada en el cuidado de su 
infraestructura, las habilidades de sus gestores y los recursos o materiales que se 
movilizan. 
 
 La Real Academia Española (2013) es “Un edificio o local donde se depositan 
géneros de cualquier especie, y la logística lo define como “Un espacio donde se 
depositan mercancías de forma adecuada, segura y ordenada, sin que sufran 
transformación alguna” (Astals, 2010), mientras que Ballou (2014) señala que la 
gestión de almacenes la cual es un proceso que trata la recepción, 
almacenamiento y distribución, hasta el punto de consumo de cualquier tipo de 
material, materias primas, semielaborados, terminados; así como el tratamiento e 
información. Sin embargo Bureau, Veritas Formación (2011) indica que es una 
función muy importante, que trata de componer una unidad de carga con 
productos diferentes y supone de las actividades más costosas que se realizan 
dentro de un almacén. Siendo el concepto más relevante al análisis los conceptos 
y definiciones se rebela  las deficiencias o necesidades organizacionales, en este 
caso la empresa gloria s. a.  Localizada en  Av. La capitana 190 huachipa, 
Lurigancho. Siendo el Tipo de servicio producción y comercialización de 
productos lácteos.  
 
Historial 
  El 5 de febrero de 1941 la empresa General Milk Company Inc. Constituyo la 
empresa leche Gloria S.A en la ciudad de Arequipa.  Dando inicio al 
conglomerado industrial de capitales peruanos conformado por empresas con 
presencia en Perú, Bolivia, Colombia y Puerto Rico, encargadas de la elaboración 
y comercialización de una diversa gama de productos. Conforman el Grupo las 
empresas: Gloria S.A. Farmacéutica del Pacífico S.A.C, Trupal S.A.C, Yura S.A., 
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Cemento Sur S.A., Industrias Cachimayo S.A.C., Racionalización Empresarial 
S.A., Distribuidora de Productos de Calidad S.A.  Pil Andina S.A. en Bolivia; Suiza 
Dairy Corporation Suiza Fruit Corporation, NevaPlastics Manufacturing 
Corporation y Garrido & Compañía Incorporated en Puerto Rico y en Colombia, 
con la adquisición de Algarra S.A., que marcó un hito trascendental dentro de la 
estrategia de crecimiento regional del Grupo Gloria. 
 Dentro de los principales productos elaborados por Gloria S.A., son alimentos, 
entre los que tenemos la leche y sus derivados, mermeladas, conservas, entre 
otros. 
Misión 
“Satisfacer cada ocasión de consumo, en cada etapa de vida, con productos 
nutritivos listos para usar”. 
Visión 
“Ser, desde toda perspectiva, la compañía nutricional referente en Latinoamérica”. 
En la empresa la gestión de almacén es deficiente siendo más severa la 
distribución física de los ambientes, si se toma en cuenta las características de los 
productos terminados y ciclo de vida que genera un proceso de cuidado y 
sistematización en las actividades operativas con ciertas técnicas. 
 
Durante el desarrollo de los procesos de almacenaje desde la recepción hasta la 
salida de la mercadería o productos, las debilidades están acentuadas en los 
registros recuentos e identificación oportuna de incidencias. Ante la carencia de 
un servicio de transporte con características apropiadas que garantice la calidad 
de producción y que permita entrega oportuna. Así también la distribución de las 
áreas para almacenaje son limitadas afectándose el abastecimiento oportuno por 
la limitación entre los flujos de producción entre otros.   
 
Se identifica que la distribución tiende a ser errónea por no contar con una buena 
gestión de almacenes en el campo de almacenamiento, gestión de stocks, 
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métodos de almacenaje y necesidades del almacén.  Cabe señalar que para tener 
una óptima distribución  se debe tener un buen control de lo mencionado para así 
poder satisfacer a los clientes o consumidores. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Francisco, M. L. (2014). "Análisis y Propuestas de Mejora de Sistema de 
Gestión de Almacenes de un  Operador Logístico", para optar el Grado de 
Magister en Ingeniería Industrial con Mención en Gestión de Operaciones, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 
 El objetivo fue racionalizar el número de personas destinadas en el almacén 
debido a la disminución drástica del tiempo de operaciones de almacenaje y 
permitir la aplicación de procedimientos que aseguraran una gestión adecuada del 
almacén. Tipo de investigación descriptiva, diseño no experimental. La población 
es la  empresa de operaciones logísticas. La muestra se conforma con el área de 
almacén de la misma empresa. La herramienta es la  encuesta. Se concluye que 
a través de una adecuada catalogación de los productos se facilita la 
identificación de los mismos y con ello se reducen los tiempos de operación 
debido a que los operarios identifican fácilmente los productos optimizando las 
operaciones en la gestión interna del Operador Logístico (almacenamiento, 
despachos, acomodo (slotting). Además la recepción de mercadería se ejecuta de 
manera eficiente y a detalle, teniendo en cuenta la información del producto y del 
estado en que se encuentran, conservando sus propiedades para mayor control 
de los mismos, desarrollado por personal competente de la organización.  
 Para realizar una mejor actividad en los procesos operacionales mediante una 
catalogación de sus productos (características principales requeridas de cada 
artículo)  es un sistema de control para mejorar la gestión de procesos, definiendo 
los criterios de clasificación, catálogos, códigos, unidad de medida, para efectos 







Según estos criterios son catálogos básicos: Materiales exclusivos, materiales 
técnicos de uso general y materiales varios de uso administrativo. 
 
De la Cruz, S.C. Lora, C. L. (2014). "Propuesta de Mejora en la Gestión de 
Almacenes e Inventarios en la Empresa Molinera Tropical", para optar al 
Grado Académico de  Magíster en Supply Chain Management, Universidad 
del Pacífico, Lima- Perú. 
 Los objetivos apuntan a enfocar, priorizar y seleccionar un problema 
relevante en la cadena logística de la empresa, sobre el cual se desarrollará 
el Plan de Operaciones. Este último buscará alinearse a la estrategia de la 
empresa. Tipo de investigación descriptiva, diseño no experimental. Población 
la empresa Molinera Tropical. La muestra es los ejecutivos de la empresa. 
Las herramientas a usar son entrevistas. 
    Se concluye que la base fundamental para el desarrollo de las propuestas de 
solución en Molinera Tropical fue la determinación de los factores clave en 
todo plan de operaciones: productividad y nivel de servicio. Por lo cual se 
desea contribuir y alinear con la visión de la empresa, por ello su 
preocupación en cuanto a los daños y pérdidas de los productos es 
importante, lo cual la empresa asume con responsabilidad productos perdidos 
o rechazados, las cuales son registradas de manera sistemática para su 
control necesario. 
 La tesis aporta con estrategia de operaciones para la toma de decisiones y 
su desarrollo es clave para el éxito de la empresa a medio o largo plazo, la 
dirección de operaciones responde a las preguntas como se va a conseguir 
los recursos  con el fin de alcanzar una posición antes sus competidores en el 
área de almacén. 
 
Correa, A. y Gómez, C. (2010)  Gestión de almacenes y tecnologías de la 
información y comunicación (p.166.)  
 
A partir de la revisión bibliográfica se identificó la importancia de la gestión de 
almacenes en la gestión de la cadena de suministro dado que ayuda al 
control, almacenamiento y distribución de los productos e información, para 
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satisfacer las necesidades al menor costo y un nivel adecuado de servicio. · 
Del artículo se puede inferir que existen diferentes procesos y sistemas en la 
gestión de almacenes como recepción, almacenamiento, preparación de 
pedidos, embalaje y despacho, por lo cual, antes de su configuración, es 
necesario el análisis del tipo de producto a almacenar, capacidad y 
operatividad del almacén, demanda y ubicación de los clientes y 
características de los pedidos a entregar con el fin de satisfacer las 
necesidades de los clientes al mínimo costo y menor tiempo. La aplicación de 
las tecnologías de picking to light y voice, al parecer no se encuentra muy 
difundida e implementada en Colombia, solamente se identificaron algunos 
casos como el de almacenes Éxito y otras empresas que lo adquieren junto al 
software WMS. Esto significa un gran potencial para realizar investigaciones 
que permitan apropiarlo e implementarlo en la gestión de almacenes de 
Colombia. 
 
Cardona, G. Y. Castro, M. L. Estrada, R. J. (2011), "Implementación del 
Proceso de Picking en la Empresa Compulems y Llanes LTDA", para 
optar al grado de Licenciado en administración, Universidad del Rosario, 
Bogotá, Colombia. 
 El objetivo de estudio está regido sobre una literatura de la Administración de 
Operaciones bastante profunda, y que proporcionará excelentes resultados en 
el diagnóstico, proposición e implementación de soluciones del proceso de 
Picking de la empresa, con lo que posteriormente al mejorar y estandarizar se 
lograrán los objetivos y las metas propuestas. Tipo de investigación 
descriptiva analítica, diseño no experimental. La población está conformada 
por los usuarios del área de almacén de la empresa Compulems y llanes 
LTDA. La muestra el área de operaciones de almacén y despacho. El 
instrumento son diagramas (Flujo, procesos y recorrido). La herramienta  es 
un sistema de codificación de los productos de mayor salida. 
 
 La conclusión al tener un proceso de atención eficiente, se logrará disminuir 
el porcentaje de pedidos atrasados, ya que se procesarán más gavetas por 
día y habrá menos pedidos atrasados y se cubrirá mayor la necesidad del 
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mercado incluyendo atenciones especiales a productos de mayor rotación. 
 Las estrategias para la implementación del área de preparación de pedido se 
origina desde el momento que cada producto tiene propiedades físicas, 
químicas inclusive biológicas que se deben tomar encuentra frente al 
consumidor y en particular en los procesos de almacenamiento y transporte, 
pasos para el preparado de pedido y el packing, se reciben los pedidos, se 
cargan al sistema, el sistema indica el recorrido a seguir para la optimización 
del Picking, una vez completada la recogida de unidades, se empaquetan 
según el pedido (packing), se identifica la caja con una pegatina indicando el 
destino final, todos los pedidos son pesados y queda registrado el peso en el 
sistema y se organizan los pedidos en paletas, teniendo en cuenta el destino. 
 
Palma, E. R. (2012), "Diseño de un Sistema de Cross Docking (tipo de 
preparación de pedido sin almacenes) para un Centro de Distribución de 
productos de Consumo Masivo", para optar al grado de Maestro de 
Logística, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador. 
 El objetivo fue diseñar un sistema de implementación de estrategias de Cross 
Docking en el  despacho de productos de consumo masivo en El Salvador. 
Tipo de investigación descriptiva, diseño no experimental. La población es la 
empresa de distribución de consumo masivo. La muestra es el área de 
almacenes de la empresa. La herramienta  es un sistema de codificación de 
los productos de mayor salida. 
 La conclusión en esta investigación se ha logrado evidenciar el estado actual 
de la estrategia de Cross Docking en empresas distribuidoras de productos de 
consumo masivo del país. Por ello es importante determinar el transporte 
adecuado al momento de las actividades en el proceso de distribución, en 
diseñar un sistema de distribución Cross Docking (tipo de preparación de 
pedido sin almacenes) en el cual la mercadería recibida por un deposito no es 
almacenada, sino preparada inmediatamente para su próximo envió, la 






 Asmat, C. L. Pérez T. J. (2015), "Rediseño de Procesos de Recepción, 
Almacenamiento, Pickng y Despacho de productos para la mejora en la 
gestión de pedidos de la empresa distribuidora de la empresa Distribuidora 
Hermer en el Perú", para optar el título profesional de Ingeniero de Computación 
y Sistemas, Universidad de San Martín de Porres, Lima, Perú. 
 El objetivo fue rediseñar los procesos de recepción, almacenamiento, picking y 
despacho de productos para la gestión de pedidos en la empresa Distribuidora 
Hermer. Tipo de investigación descriptiva básica, diseño no experimental. La 
población es la empresa Distribuidora Hermer. La muestra es el área de almacén. 
Las herramientas a usar son entrevistas 
La conclusión se logra rediseñar los procesos de recepción, picking y despacho 
de productos para la mejora en la gestión de pedidos de la empresa Distribuidora 
Hermer. Es así que, se logró reducir en 23.2% el tiempo de ejecución del proceso 
de Gestión de Pedidos, 39% del proceso de Recepción y almacenado, 14.3% del 
proceso de Picking y 9.1% del proceso de Despacho. 
 
   El aporte de la  tesis en mención es que mediante el rediseño de su proceso de 
gestiones de almacén donde incluye el picking o preparación de pedidos tiene una 
favorable reducción en sus tiempos de ejecución. 
 
1.3.  Teorías Relacionadas al Tema 
 
  Gestión  
 Las personas que toman el compromiso de organizar y dirigir las instituciones 
suelen ser llamadas gestores. Los mismos son responsables de la rentabilidad y 
éxito de los organismos para los que trabajan. Muchas de las personas que 
alcanzan estos puestos lo hacen a través de la carrera que han hecho a lo largo 
de su vida, ocupando en diversos puestos en la institución para las  que trabajan. 
Se considera que los buenos gestores poseen ciertas características es común. 




Las personas que lideran las organizaciones se han desarrollado profesional 
mente en diferentes áreas, son colaboradores que desarrollan características de 
líder a lo largo de su desempeño y capacitación teniendo una comunicación 
asertiva para lograr los objetivos de la empresa en equipo. 
 
Gestión de almacén 
 
 El almacén es una unidad orgánica de apoyo y/o servicio de una empresa o 
industrial, cuya finalidad es abastecer  adecuada y oportunamente de los 
materiales, maquinaria y equipo requeridos para las unidades orgánicas 
conformantes de su organización estructural , recibiendo, registrando, 
resguardando, custodiando y controlando permanentemente aquellos bienes que 
pudieran encontrarse en existentes o como stock. (Castañeda, 2010, p.12).                                 
 
  Lo que muestra Castañeda es el proceso correcto que seguiremos en nuestra 
organización  ya que almacenamos y custodiamos materiales e insumos para 
elaboración de productos lácteos según la necesidad de nuestros clientes y/o 
consumidores en cantidades adecuadas  y momento oportuno, con este aporte 
tratamos de mejorar en el área de almacén. 
 
 El objetivo primordial de las empresas que introducen un sistema de almacenes 
en su cadena logística es la optimización de costos, espacio y recorridos. Para 
ello se emplean técnicas derivadas de ingeniería y la investigación de 
operaciones, enfocadas sobre aspectos vitales como la localización de 
almacenes, distribución de espacios en los mismos, elección del tipo de estructura 
de almacenaje adecuada, gestión eficaz de los recorridos y manipulación dentro 
del almacén. En el estudio de la administración moderna el almacén es uno de los 
medios para aumentar las utilidades (Según tejada, 2013, p.153) 
 
  Tejada define al almacén como una versión más completa, el que podemos 
utilizar en una posible reingeniería en mi centro de trabajo, con este concepto 
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puedo sugerir  modificaciones para el desarrollar de nuestras labores diarias para 
el bienestar de todos los colaboradores.  
 
Sistema de Gestión de Almacenes  
  El Instituto Aragonés de Fomento: define a la gestión de almacenes (GA) como  
“El proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier 
material – materias primas, semielaborados, terminados - así como el tratamiento 
e información de los datos generados” La GA contiene ciertos objetivos que la 
hacen cumplir con sus actividades, estos objetivos son: maximizar la rotación del 
producto, la operatividad de almacenes y la capacidad de almacenamiento, así 
como también minimizar los recorridos en las operaciones, costos e inversiones 
en inventarios, desaprovechamiento de espacio y perdida de producto [10]. Según  
[11] dentro de una gestión de almacenes existen procesos operativos, los cuales 
son aquellos que se encuentran en contacto directo con el usuario. I. A. d. 
Fomento, «Programa Empresa,» Instituto Aragonés de Fomento, 3 OCTUBRE 
2010. 
 
Este artículo de gestión  nos muestra el proceso de la función logística: 
Recepción y verificación, clasificación, ubicación y almacenamiento, 
mantenimiento, entrega y control de materias primas, así como  el tratamiento de 
las actividades en almacén, que son de mucha importancia para cumplir con los 
objetivos del área. 
 
 Gestión de almacenes: 
La distribución física de un almacén, los medios de soporte y mantenimiento 
deben estar íntimamente ligados a la actividad que se va a desarrollar en el 
almacén. 
De todas las tareas, la tramitación de pedidos y la gestión de las actividades   son 
fundamentales. Se realizan con el fin de acondicionar los productos que 
componen las peticiones realizadas por el cliente  y aceptadas por el 
departamento comercial de la empresa. (ANDRADES, 2016). 
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La gestión del almacén se ocupa de su administración y pone en práctica todas 
las  decisiones tomadas en la gestión de la producción.  
 
 Registro de entradas  y   expediciones: La gestión de ingreso es el registro de 
las mercancías que ingresan al almacén, sea de zonas internas de la empresa 
(producción) o precedentes del exterior (proveedores, devoluciones, etc.) Además 
corresponde  a todas las actividades operativas: 
Recepción de camiones, aceptación de envió y descarga de mercancía, Control 
de la recepción, vía guía de entrega, Emisión del documento de entrada al 
almacén. (ANDRADES, J. logística UNMSM,  p.344). 
 
 Recuento de inventarios. El sistema de gestión de almacenes debe      poder 
responder a los niveles fluctuantes de rotación de una referencia concreta, 
reclasificando las referencias cuando sea necesario y adaptando su ubicación a 
su índice de rotación si ello fuera posible, los artículos  (Según la clasificación 
ABC) reclasificación del stock: propuesta de reclasificación, aceptación de la 
propuesta por el responsable de la reclasificación, solicitud de traslados 
necesarios, registro de los traslados con las ubicaciones originales y las finales, 
validación del proceso. (Andrades, J. logística UNMSM,  p.336). 
 
  Registro de anomalías: Daños perdida de artículos, etc.  Artículos  dañados, 
defectuosos o no vendidos, artículos en depósito o consignación  que son 
devueltos considerándose entradas en almacén. (Andrades, J. logística UNMSM,  
p.334). 
 
 Técnicas de almacenaje  
  Uno de los factores más importantes del almacenaje es la administración 
correcta y sistematización para lograr una pronta identificación y ubicación del 
producto y con ello un aumento en la productividad y reducción de los costos de 
operación de los almacenes. Para ello, es conveniente la implementación de 
técnicas o métodos modernos de almacenamiento que permitan ahorrar espacio 
y el uso de avanzados equipos que agilicen las maniobras del manejo de 
materiales. (Tejada, 2013, p.169). 
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 Tejada muestra  la importancia de los almacenes en reducción de espacios    y 
costos en la organización, que se debe tomar mayor atención para tener una 
mejor rentabilidad. 
 
Ventajas de la paletización estandarizada  
 
Entre las principales ventajas de la paletización estandarizada, cabe mencionar 
las siguientes:  
Mayor eficiencia y menos costo de manipulación en todo el proceso logístico, 
desde el fabricante al distribuidor. Los tiempos de carga y descarga de camiones 
disminuye drásticamente, permitiendo incluso efectuar sistemas de carga 
automática de camiones en términos de minutos. Una racionalización de espacios 
en el almacén, lo que permite una economía de espacio y costo de 
almacenamiento. Reducción de riesgos, daños en la manipulación de 
mercaderías.(Anaya, 2011, p.39)  
 
Anaya indica que la paletización es un método efectivo para almacenar 
mercaderías, siendo el más utilizado en la organización para facilitar el traslado  
en las diferentes áreas de esta manera reducimos daños a los productos. 
 
Los principios de almacenamiento 
Toda decisión que se tome sobre el almacenaje de productos se supeditara a las 
características del sistema de distribución y de la demanda en general. 
Los principios que deben regir tanto en el diseño y la gestión de almacenes son 
los siguientes: aprovechamiento al máximo del espacio disponible, minimizar las 
operaciones de manipulación, facilidad de acceso a la mercadería almacenada y 
su control, flexibilidad en la colocación o ubicación de mercadería, costos mínimos 
en su gestión ,   rapidez de gestión , optimización, coeficiente de crecimiento 
reducido. (Gajardo, 2012, p. 35) 
 
Tomando en cuenta estos procesos obtendremos una buena gestión de almacén 
de esa manera optimizamos recursos logrando una mejor rentabilidad reflejada en 





La distribución implica, la instrumentación y el flujo físico de los materiales desde 
el almacén  central, regulador o plataforma, hasta la descarga de las mercaderías  
en el punto de venta. 
El principal objetivo de la distribución física es realizar actividades que ayuden  
almacenar, transportar, manipular y procesar pedidos de productos, creando 
beneficios de tiempo y lugar. (Bureau Veritas, Formación 2011, Logística integral, 
2011, pág. 358). 
 
La distribución tiene como objetivo situar los productos o servicios a disposición 
de los consumidores finales, para ello planifica, desarrolla y coordina un conjunto 
de acciones y actividades, para satisfacer deseos y necesidades de los clientes. 
(Molinillo, S., 2014, pág. 23). 
 
Almacén  
Un almacén es parte de una red logística, esto debido a que es un agente 
regulador en el flujo de la mercancía de la empresa, se requiere un equilibrio en la 
gestión de este recinto ya que esto dará una estabilidad a la demanda de la 
empresa. Para llevar a cabo una buena gestión de almacenes se requiere de un 
control interno, así como la administración correcta de  sus recursos, a su vez se 
requiere saber cuáles son los límites máximos y mínimos del material a 
almacenar, la rotación de ellos, los costos que se involucran la requisición del 
producto, así como sus costos por almacenaje. (A. García, Almacén: Planeación, 
Organización y Control, México, edición  1R  2015 pag.15)  
 
Según Bureau Veritas  es una función muy importante, que trata de componer una 
unidad de carga con productos diferentes y supone una de las actividades más 
costosas que se realizan dentro de un almacén. 






Procesamiento de pedidos: Es la fase encargada de llevar la información del 
consumidor a la planta de producción, con el fin principal de realizar los productos 
y servicios de acuerdo con las necesidades y deseos del mercado. (Bureau 
Veritas Formación, Logística integral, 2011, pág. 359). 
 
Control de inventarios: Es parte que tiene como función controlar el movimiento, 
es decir, la entrada y salida de productos, para mantener un registro de los flujos 
de producción o ventas. (Bureau Veritas Formación, Logística integral, pág. 360). 
 
Transporte: Es la fase encargada de movilizar los productos con fines de 
producción, venta o entrega final. (Bureau Veritas Formación, Logística integral, 
2011, pág. 360). 
 
Manejo de materiales: Es la parte encargada de dar tratamiento específico a los 
componentes productivos. Es importante contar con sistemas de transporte, 
vehículos, elevadores de carga, etc., (Bureau Veritas Formación, Logística 
integral, 2011, pág. 360). 
 
Almacenamiento: Se encarga de guardar los componentes o productos, si es 
que se mantiene un inventario, para su conservación, con el fin de venderlos o 
poder aprovecharlo en el futuro. Se ha de tener en cuenta el tamaño, cantidad y la 
ubicación de las instalaciones para almacenar los productos.   (Bureau Veritas 
Formación, Logística integral, pág. 2011, 361). 
 
Inventario físico. 
Se da como nombre de inventario de mercadería a la verificación o confirmación 
de la existencia de materiales o bienes patrimoniales de la empresa. (Gajardo, 
2012, p.52) 
 
Es la confirmación entre material físico versus lo anotado en cuadro de reporte de 
existencias durante la recepción, almacenamiento y despacho de las mercaderías 




1.4.   Formulación del problema.  
  Problema General 
¿Qué relación que existe entre la Gestión de Almacenes y la distribución en la 
empresa gloria s.a. en Huachipa – Lima, 2017? 
 
Problemas específicos 
¿Cómo se relacionan  el registro de entradas  y   expediciones  con distribución 
en la empresa gloria s.a. en Huachipa – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relacionan  el recuento de inventarios y la distribución en la empresa 
gloria s.a. en  Huachipa – Lima, 2017? 
¿Cómo se relaciona el registro de anomalías: daños o perdida de artículos. Con la 
distribución en la empresa gloria s.a. en Huachipa-Lima 2017? 
1.5. Justificación del Estudio. 
Justificación teórica 
Expresa que el éxito de una empresa, creada para ofrecer productos en el 
mercado, depende en gran medida de que pueda lograr un vínculo razonable de 
la cantidad, calidad, oportunidad y costo de los bienes y servicios que produce. 
 Cuando se habla de oportunidad en el aprovisionamiento y la entrega, lo que se 
considera en realidad es la tarea que ha de desarrollar la empresa para satisfacer, 
rentablemente, las necesidades de producción y de los clientes en el momento 
adecuado. El cometido de la logística es la estructuración racional de las 
diferentes áreas de la empresa que intervienen en el aprovisionamiento de la 
materia prima e insumos y en la entrega al cliente. Según  R. Carro / D. Gonzales  
(2013) en su libro “Logística Empresarial” 
 
Justificación metodológica Según Bernal (2010, p.107), en investigación 
científica, la justificación metodológica del estudio se da cuando el proyecto que 
se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable. 
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La ejecución de la presente investigación se realiza con la participación de los 
colaboradores del área de logística y producción de gloria s.a. recurriendo a las 
encuestas como técnica de recolección de datos, logrando la cuantificación de los 
datos obtenidos y proponiendo indicadores de mejora para lograr resultados 
eficientes, además de contribuir como modelo a implementar en las demás 
empresas del sector. De acuerdo a la técnica de contraste, la investigación 
correlacional es aplicada en nuestro trabajo de investigación ya que la información 
está basada a una población determinada mediante la encuesta se recolecto 
información para el sustento de los problemas y causas que aquejan  a la 
población. 
Justificación práctica 
Bernal (2010, p.106), se considera que una investigación tiene justificación 
practica cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema o por lo menos, 
propone estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo, los estudios de 
investigación de pregrado y posgrado, en el campo de las ciencias económicas y 
administrativas en general son de carácter práctico o bien describen o analizan un 
problema o plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales si se 
llevaran a cabo. 
 
     El presente estudio es de carácter operativo y dinámico para la mejora de 
Gestión de Almacén y distribución física esperando sea aceptado y contribuya con 
la mejora en los procesos en la empresa gloria s.a. 
 
1.6.   Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
Existe relación significativa  entre Gestión de Almacén  y La  distribución física en 






1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Existe relación significativa entre  registro de entradas  y   expediciones a la 
distribución en la empresa gloria s.a. en Huachipa – Lima 2017. 
 
Existe relación significativa entre el recuento de inventarios  y  la distribución física 
en la empresa gloria s.a. en Huachipa – Lima 2017. 
       
        Existe relación significativa entre el registro de anomalías: daños o pérdida de 







Reconocer la relación que existe entre la Gestión de Almacén  y  distribución 
física en la empresa gloria s.a.  En Huachipa – Lima. 
 
Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre el registro de entradas  y   expediciones  
con distribución en la empresa gloria s.a. en Huachipa - Lima. 
 
Determinar la relación que existe entre  el recuento de inventarios y la distribución 
en la empresa gloria s.a. en Huachipa - Lima. 
 
 Determinar la relación que existe entre el registro de anomalías: daños o pérdida 



































2.1.  Diseño, tipo, nivel de investigación 
 Diseño de investigación 
     Investigación  no experimental. 
Se define como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables, no varía en forma intencional las variables independientes. Lo que hace 
es observar fenómenos tal y como se da en su contexto natural, para después 
analizarlos.  
(Hernández F. 2003, p. 184). 
 
Enfoque cuantitativo  
“Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación 
numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento”, 
Hernández, F. (2003, p.6). 
 
  Tipo de estudio 
El estudio corresponde al tipo de investigación básica. 
 
Se establecen estos cuatro tipos de investigación, basándose en la estrategia de 
investigación que se emplea, ya que "el diseño, los datos que se recolectan, la 
manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de 
investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, correlaciónales 
y explicativos" (Hernández, F. (2003, p. 114). 
  Nivel de investigación 
El nivel de investigación es descriptivo correlacional.  
“Permiten evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los 
estudios correlaciónales primero se miden cada una de estas, y después 







2.2. Variables y Operacionalizacion 
Gestión de almacenes  
La distribución física de un almacén, los medios de soporte y mantenimiento 
deben estar íntimamente ligados a la actividad que se va a desarrollar en el 
almacén. 
 
De todas las tareas, la tramitación de pedidos y la gestión de las actividades   
son fundamentales. Se realizan con el fin de acondicionar los productos que 
componen las peticiones realizadas por el cliente  y aceptadas por el 
departamento comercial de la empresa. (ANDRADES, 2016). 
 
De acuerdo a lo descrito tenemos como dimensiones lo siguiente: 
Registro de entradas  y   expediciones 
Recuento de inventarios. 
Registro de anomalías: Daños perdida de artículos, etc. 
 
La distribución física    
      (Bureau veritas, 2011) La distribución física implica la planificación, la 
instrumentación y el control del flujo físico de los materiales desde el 
almacén central, regulador o plataforma, hasta la descarga de las 
mercancías en el punto de venta y sus dimensiones son: 
  
Procesamiento de pedidos 
        Control de inventarios 
        Transporte 
         Manejo de materiales 







Tabla 1.  Operacionalización  de variables. 






























La distribución física de un 
almacén, los medios de 
soporte y mantenimiento 
deben estar íntimamente 
ligados a la actividad que se 
va a desarrollar en el almacén. 
De todas las tareas, la 
tramitación de pedidos y la 
gestión de las actividades   
son fundamentales. Se 
realizan con el fin de 
acondicionar los productos 
que componen las peticiones 
realizadas por el cliente  y 
aceptadas por el 











. La gestión de almacenes 
es el registro de entradas  y   
expediciones, recuento de 
inventarios, registro de 
anomalías  que a la vez 
cuentan con indicadores que 
se mide a través de un 
cuestionario. 
REGISTRO DE ENTRADAS  Y   EXPEDICIONES: 
La gestión de ingreso es el registro de las 
mercancías que ingresan al almacén, sea de zonas 
internas de la empresa (producción) o precedentes 
del exterior (proveedores, devoluciones, etc.) 
Además corresponde  a todas las actividades 
operativas: 
Recepción de camiones, aceptación de envió y 
descarga de mercancía, Control de la recepción, vía 
guía de entrega, Emisión del documento de entrada 
al almacén. (ANDRADES, J. logística UNMSM,  
p.344). 
 
Recepción, aceptación  y 




Emisión del documento de 











RECUENTO DE INVENTARIOS: El sistema de 
gestión de almacenes debe poder responder a los 
niveles fluctuantes de rotación de una referencia 
concreta, reclasificando las referencias cuando sea 
necesario y adaptando su ubicación a su índice de 
rotación si ello fuera posible, los artículos  (Según la 
clasificación ABC) reclasificación del stock: 
propuesta de reclasificación, aceptación de la 
propuesta por el responsable de la reclasificación, 
solicitud de traslados necesarios, registro de los 
traslados con las ubicaciones originales y las finales, 
validación del proceso. (Andrades, J. logística 
UNMSM,  p.336). 
     
·   Reorganizaciones de stock. 
 
.    Controles periódicos. 
 
 
.   Inventarios en movimiento.   
 












. REGISTRO DE ANOMALÍAS: Daños perdida de 
artículos, etc.  Artículos dañados, defectuosos o no 
vendidos, artículos en depósito o consignación  que 
son devueltos considerándose entradas en almacén. 
(Andrades, J. logística UNMSM,  p.334). 
 
 
·  Artículos vencidos devueltos.   
 































PROCESAMIENTO DE PEDIDOS: Es la fase 
encargada de llevar la información del consumidor a 
la planta de producción, con el fin principal de 
realizar los productos y servicios de acuerdo con las 
 
. Información del consumidor. 
 











La distribución física implica la 
planificación, la 
instrumentación y el control 
del flujo físico de los 
materiales desde el almacén 
central, regulador o 
plataforma, hasta la descarga 
de las mercancías en el punto 
de venta. (Bureau veritas, 
2011) 
 
La distribución física se 
basa en procesamiento de 
pedidos, control de 
inventarios, transporte, 
manejo de materiales, 
almacenamiento la cual será 
medida mediante la técnica 
o  instrumentos el 
cuestionario. 
 
necesidades y deseos del mercado. (Bureau Veritas 
Formación, Logística integral, pág. 359). 
.   Productos de mayor rotación 3,4 
 
CONTROL DE INVENTARIOS: Es parte que tiene 
como función controlar el movimiento, es decir, la 
entrada y salida de productos, para mantener un 
registro de los flujos de producción o ventas. 
(Bureau Veritas Formación, Logística integral, pág. 
360). 
 
.    Control de entrada.  
.     Control de salida. 
. Uso de kardex.                                                                                             














TRANSPORTE: Es la fase encargada de movilizar 
los productos con fines de producción, venta o 
entrega final. (Bureau Veritas Formación, Logística 
integral, pág. 360). 
.   Seleccionar tipo de transporte 
. Selección del costo de 
transporte. 
.   Capacidad del transporte. 
.    Seguridad del transporte. 
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   MANEJO DE MATERIALES: Es la parte encargada 
de dar tratamiento específico a los componentes 
productivos. Es importante contar con sistemas de 
transporte, vehículos, elevadores de carga, etc., 
(Bureau Veritas Formación, Logística integral, pág. 
360). 
   .     Elevadores de carga. 
   .   Manipulación de productos. 
   .    Embalaje y empaquetado. 







  Cuestionario 
   ALMACENAMIENTO: Se encarga de guardar los 
componentes o productos, si es que se mantiene un 
inventario, para su conservación, con el fin de 
venderlos o poder aprovecharlo en el futuro. Se ha 
de tener en cuenta el tamaño, cantidad y la 
ubicación de las instalaciones para almacenar los 
productos.   (Bureau Veritas Formación, Logística 
integral, pág. 361). 
·Conservación de los productos. 
 
·      Infraestructura. 
 
.      Inventario 
18 
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2.3. Población Y Muestra 
       Población  
      Según Valderrama, (2014) “la población es el conjunto de la totalidad  de las 
medidas de las variables en estudio, ya sean objetos o personas, en cada una 
de las unidades del universo. Es decir, es el conjunto de valores que cada 
variable toma en las unidades que conforman el universo. Por ello se puede 
decir, cuando el universo tiene N elementos, que la población estadística es 
de tamaño N”. (p.182) 
       La población de estudio estará conformada por 90  trabajadores. 
 
Muestra 
De acuerdo a lo establecido en la investigación se plantea la muestra en base 
a la población de acuerdo a la siguiente formula: 
       
 
N: Población muestreada del estudio (N= 90) 
P: Probabilidad de éxito obtenido (0,5) 
Q: 1 – 0,5 = 0,5 (complemento de p) 
Z: coeficiente de confiabilidad al 95% es igual a 1,96 




La muestra estará conformada por 73  colaboradores entre logística y 
producción  de la empresa gloria s.a. huachipa _ lima 2017. 
Según Bernal (2010) “Es la parte de la población que se selecciona, de la cual 
realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la 
    n=   (1,96)² (0.5) (0.5) (90)
          (90-1)  (0.05)² + (1,96)² (0.5) (0.5) 
     n  = 73  colaboradores.
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cual se efectuaran la medición y la observación de las variables objeto de 
estudio“. (p.161). 
Criterios de inclusión 
Clientes internos de la empresa Gloria S.A. 
 
       Criterios de exclusión 
Usuarios que no estén presentes el día de la aplicación del instrumento de 
investigación. 
 
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
       Técnicas de recolección de datos. 
En el estudio se empleó  la técnica: de la encuesta, por la modalidad 
del estudio y el tiempo de aplicación, así como por la efectividad en 
recolectar datos de fuentes primarias, al respecto se utilizó como 
instrumento el cuestionario para ambas variables, Gestión de Almacén y 
distribución física. 
 
          Técnica de procesamiento de datos. 
           Se utilizaron como instrumento, las tablas de procesamiento de 
datos para tabular  y procesar los resultados de las encuestas  a los 
colaboradores de la muestra. 
     Instrumento sobre recolección de datos 
        Cuestionario sobre gestión de almacén 
Nombre: cuestionario sobre gestión de almacén. 
            Autor:   Francisco Hostin Sánchez Silva 
Administración: individual  
Duración: aproximadamente 10 minutos. 
Significación: el cuestionario esta está referido determinar la relación 
que existe entre la Gestión de Almacén y distribución física en la 
empresa gloria s.a.  En Huachipa – Lima 2017. 
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Estructura: la primera escala consta de 21, con alternativas de respuesta 
de opción múltiple, de tipo Likert, y cada ítem está estructurado con cinco 
alternativas de respuestas, como: 
(1)  NUNCA       (2)  CASI  NUNCA      (3)  A  VECES        (4)  CASI SIEMPRE     
(5) SIEMPRE 
 
Estará distribuido en tres dimensiones y la calificación positiva de la prueba          
parte de 5 a 1 puntos, salvo en casos donde la calificación es negativa o a 
la inversa  (de 1 a 5 puntos). 
 
 Validez 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento se 
sometió a  juicio de expertos, para ello se solicitó el  aporte  de 2 doctores y 
1 magister, acreditados en el conocimiento de las variables y de la 
investigación. Cabe precisar que el instrumento fue avaluado teniendo en 
cuenta tres indicadores: claridad, coherencia y pertinencia en la cual se 
presenta los valores de SI corresponde y NO corresponde. 
  
 Tabla 2 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento para la 
Variable Gestión de Almacén 
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si Si Aplicable 
           Claridad Si Si Si Aplicable 
         Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces.  
 
   Confiabilidad 
Del mismo modo el instrumento se sometió a prueba previa, para ello tomo 
como muestra 73 colaboradores con las mismas características de las 
unidades de análisis, se utilizó la fórmula del Alfa de Cron Bach, cuyos 
resultados reportan lo siguiente: 
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                                   Estadísticas de confiabilidad 
                  Alfa de Cronbach              N de elementos 
                           0,926                                             21 
Como se aprecia de la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un 
índice de 0,926 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento. 
 
  Cuestionario sobre distribución física. 
De la misma forma, también se ha elaborado un instrumento para evaluar 
la variable 2, de 22 ítems este instrumento diseñado por los autores de la 
presente investigación utiliza también la escala de Likert para la recolección 
de la información pertinente  para su posterior análisis y evaluación 
utilizando los procedimientos estadísticos.  
Estructura: la segunda escala consta de 22, con alternativas de respuesta 
de opción múltiple, de tipo Likert, y cada ítem está estructurado con cinco 
alternativas de respuestas, como: 
(1)  NUNCA       (2)  CASI  NUNCA      (3)  A  VECES        (4)  CASI SIEMPRE     
(5) SIEMPRE 
 
 Estará distribuido en cinco dimensiones y la calificación positiva de la 
prueba   parte de 5 a 1 puntos, salvo en casos donde la calificación es 
negativa o a la inversa  (de 1 a 5 puntos). 
 
            Validez 
Para determinar la consistencia interna en relación lógica, el instrumento se 
sometió a  juicio de expertos, para ello se solicitó el  aporte  de 2 doctores y 
1 magister, acreditados en el conocimiento de las variables y de la 
investigación. Cabe precisar que el instrumento fue avaluado teniendo en 
cuenta tres indicadores: claridad, coherencia y pertinencia en la cual se 









Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento para 
la Variable Distribución física 
Criterios J1 J2 J3 Dictamen 
Pertinencia Si Si Si Aplicable 
Relevancia Si Si No Aplicable 
           Claridad Si Si Si Aplicable 
         Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces.  
 
     Confiabilidad 
Del mismo modo el instrumento se sometió a prueba previa, para ello tomo 
como muestra 73 colaboradores con las mismas características de las 
unidades de análisis, se utilizó la fórmula del Alfa de Cron Bach, cuyos 
resultados reportan lo siguiente: 
 
                           Estadísticas de confiabilidad 
        Alfa de Cronbach              N de elementos 
                 0,928                                22 
 
Como se aprecia de la prueba de confiabilidad el valor obtenido alcanza un 
índice de 0,928 lo que indica una confiabilidad aceptable del instrumento 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
En el tratamiento estadístico para la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico de correlación de spearman  por tratarse de 2 variables 
cualitativas ordinales. 
Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento en la base de 
datos SPSS 23, luego se procesó y  analizó la información  de manera 
automática utilizando, además del software señalado anteriormente ,una 
computadora de última generación. 
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        Prueba de correlación  
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación 
de rho de  spearman. El estadístico ρ  viene dado por la expresión: 
 
 
Donde  D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden  
x – y  N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de 
investigación que busca determinar la relación entre dos variables. 
        Nivel de significación  
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha 
utilizado un nivel de significación de 0,05. 
Se hiso uso del software estadístico SPSS en versión 23, para hallar las 
frecuencias descriptivas con la finalidad de analizar la relación entre gestión 
logística y distribución física. 
Para el análisis de los datos se propone un baremo de análisis de acuerdo a 
las puntuaciones siguiendo las consideraciones teóricas de Amón (1998). 
2.6. Aspectos Éticos 
La presente investigación respeta los criterios establecidos por la 
Universidad Cesar Vallejo, que sugiere a través de un diseño el camino a 
seguir en el proceso de investigación  respetando la privacidad del autor 


































3.1. Análisis descriptivo 
Como se observa en la tabla 4 de la figura 1 en su mayoría de     
colaboradores encuestados tienen el cargo de empleados con un total de 55 
que representan el 75.3% del total, además un 24,7% de colaboradores con 
el cargo de obrero. Se nota significativa diferencia a favor de los 
encuestados con el cargo de empleado. 
 
  Tabla 4 
CARGO DE LOS TRABAJADORES 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido OBRERO 18 24,7 24,7 24,7 
EMPLEADO 55 75,3 75,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
   Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio.  
 














Como se aprecia en la tabla 5 de la figura 2 en su mayoría de     
colaboradores encuestados  fueron hombres con un total de 60 que 
representan el 82.2% del total, además un 17,8% de colaboradores son 
mujeres. Se nota diferencia significativa a favor de los encuestados son 
hombres. 
Tabla 5 
SEXO DE LOS TRABAJADORES 





Válido HOMBRE 60 82,2 82,2 82,2 
MUJER 13 17,8 17,8 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
    Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio.  
 




















Como se contempla en la tabla 6 de la figura 3 en su mayoría de 
colaboradores encuestados  su condición laboral es contratado con un total 
de 64 que representan el 87.7% del total, además un 12,3% de 
colaboradores son cooperativa. Se nota un mayor porcentaje a favor de los 











Válido COOPERATIVA 9 12,3 12,3 12,3 
CONTRATADO 64 87,7 87,7 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 
  Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio. 
 














3.2. Contrastación de  hipótesis 
Hipótesis general   
De la Tabla 7, podemos observar que el valor del índice de la Prueba de 
Rho de Spearman resulta r = 0,123, con lo cual se establece que la relación 
entre la variable Gestión de almacén y la variable Distribución física, es 
poco significativa y no significativa como se había formulado en la hipótesis 
general. 
Tabla 7. 
Prueba de Rho de Spearman para las Variables Gestión de almacén y 








 Categorías para Gestión 
de almacenes 
Coeficiente de correlación 1,000 ,123 
Sig. (bilateral) . ,300 
N 73 73 
categorías para 
distribución física 
Coeficiente de correlación ,123 1,000 
Sig. (bilateral) ,300 . 
N 73 73 
   Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio. 
 
Hipótesis Especifica 1 
De la Tabla 8, podemos observar que el valor del índice de la Prueba de 
Rho de Spearman resulta r = 0,194, con lo cual se establece que la relación 
entre la variable distribución física y la Categorías para registro de entradas 







Tabla 8.  
Prueba de Rho de Spearman para las Variables  distribución física y la 









 categorías para distribución física Coeficiente de 
correlación 
1,000             ,194 
Sig. (bilateral) . ,100 
N 73 73 
Categorías para registro de 




Sig. (bilateral) ,100 . 
N 73 73 
               
                 Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio. 
 
Hipótesis Especifica 2 
De la Tabla 9, podemos observar que el valor del índice de la Prueba de 
Rho de Spearman resulta r = 0,116, con lo cual se establece que la relación 
entre la variable distribución física y la Categorías recuento de inventarios, 
es débil. 
         Tabla 9 
Prueba de Rho de Spearman para las Variables  distribución física y la 














Sig. (bilateral) . ,329 
N 73 73 





Sig. (bilateral) ,329 . 
N 73 73 
 
 




Hipótesis Especifica 3 
De la Tabla 10, podemos observar que el valor del índice de la Prueba de 
Rho de Spearman resulta r = 0,138, con lo cual se establece que la relación 
entre la variable distribución física y la categorías registro de anomalías: 
daños perdida, es poco significativa. 
      Tabla 10 
 
 
Prueba de Rho de Spearman para las Variables distribución  física y la 
categoría para registro de anomalías: daños pérdidas. 
 Análisis de los ítems del instrumento según encuesta de variable 1: 
 
Tabla 11 
En la Recepción de insumos y materia prima los colaboradores verifican con detalle y 
rigidez la información del certificado de calidad. 





Válido CASI NUNCA 11 15,1 15,1 15,1 
A VECES 11 15,1 15,1 30,1 
CASI SIEMPRE 30 41,1 41,1 71,2 
SIEMPRE 21 28,8 28,8 100,0 














Sig. (bilateral) . ,243 
N 73 73 
categorías para registro 





Sig. (bilateral) ,243 . 
N 73 73 
Fuente: Reporte del SPSS V.23 para el estudio 












Fuente: encuesta del ítem n° 1 
Figura 4. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
Interpretación. 
 
De la tabla 11 y figura 4 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 15.07%, a veces 15.07%, casi siempre 41.10% y siempre 26.77%. 
Entonces la mayoría de los empleados indican que casi siempre los 




Solo los colaboradores competentes son designados a la recepción de insumos o 
materia prima. 





Válido NUNCA 3 4,1 4,1 4,1 
CASI NUNCA 10 13,7 13,7 17,8 
A VECES 27 37,0 37,0 54,8 
CASI SIEMPRE 24 32,9 32,9 87,7 
SIEMPRE 9 12,3 12,3 100,0 
Total 73 100,0 100,0  




Figura 5.  
 
Fuente: encuesta del ítem n° 2 
Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
Interpretación. 
 
De la tabla 12 y figura 5 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 13.7%, a veces 36.99%, casi siempre 32.88% y siempre 12.33%. Entonces 
la mayoría de los colaboradores indican que a veces los colaboradores son 
designados a la recepción de insumos  y materia prima. 
 
Tabla 13. 
La entrada de mercadería se acepta solo cuando esta conserva sus propiedades, caso 
contrario el colaborador lo rechaza. 





Válido NUNCA 3 4,1 4,1 4,1 
CASI NUNCA 6 8,2 8,2 12,3 
A VECES 9 12,3 12,3 24,7 
CASI SIEMPRE 28 38,4 38,4 63,0 
SIEMPRE 27 37,0 37,0 100,0 
Total 73 100,0 100,0  











Fuente: encuesta del ítem n° 3 
Figura 6. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 13 y figura 6 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 4.11%, a veces 12.33%, casi siempre 38.36% y siempre 36.99%. Entonces 
la mayoría de los colaboradores indican que a casi siempre los colaboradores 
aceptan la mercadería solo cuando esta conserva sus propiedades, caso contrario 
el colaborador lo rechaza. 
 
Tabla 14. 
Los inventarios en movimiento genera un costo de sobre tiempo y el colaborador 
contribuye con su demora. 





Válido CASI NUNCA 10 13,7 13,7 13,7 
A VECES 40 54,8 54,8 68,5 
CASI SIEMPRE 
23 31,5 31,5 100,0 
Total 73 100,0 100,0  
 




Fuente: encuesta del ítem n° 4 
Figura 7. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 14 y figura 7 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 13.70%, a veces 54.79%, casi siempre 31.51%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indican que a veces Los inventarios en movimiento genera un 




El almacén utiliza diferentes Tipos de inventarios para ubicar las diferencias de un 
producto. 





Válido CASI NUNCA 13 17,8 17,8 17,8 
A VECES 15 20,5 20,5 38,4 
CASI SIEMPRE 43 58,9 58,9 97,3 
SIEMPRE 2 2,7 2,7 100,0 





Fuente: encuesta del ítem n° 5 
Figura 8. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 15 y figura 8 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 17.81%, a veces 20.55%, casi siempre 58.90%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indican que casi siempre el almacén utiliza diferentes Tipos de 




La empresa asume los artículos vencidos devueltos y estos se registran con 
confiabilidad. 





Válido CASI NUNCA 13 17,8 17,8 17,8 
A VECES 7 9,6 9,6 27,4 
CASI SIEMPRE 36 49,3 49,3 76,7 
SIEMPRE 17 23,3 23,3 100,0 




Fuente: encuesta del ítem n° 6 
Figura 9. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 16 y figura 9 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 17.81%, a veces 9.59%, casi siempre 49.32%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indica que casi siempre la empresa asume los artículos vencidos 
devueltos y estos se registran con confiabilidad. 
Tabla 17. 
 
Lleva un historial sobre productos dañados en el almacén los cuales son sistematizados 
oportunamente 





Válido CASI NUNCA 10 13,7 13,7 13,7 
A VECES 23 31,5 31,5 45,2 
CASI SIEMPRE 15 20,5 20,5 65,8 
SIEMPRE 25 34,2 34,2 100,0 






Fuente: encuesta del ítem n° 7 
Figura 10. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 17 y figura 10 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 13.70%, a veces 31.51%, casi siempre 20.55%. Siempre 34.25% Entonces 
la mayoría de los colaboradores indica que siempre Lleva un historial sobre 
productos dañados en el almacén los cuales son sistematizados oportunamente. 




La necesidad del mercado es atendida en el tiempo indicado por la distribución. 





Válido CASI NUNCA 19 26,0 26,0 26,0 
A VECES 24 32,9 32,9 58,9 
CASI SIEMPRE 30 41,1 41,1 100,0 





Fuente: encuesta del ítem n° 8 
Figura 11. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 18 y figura 11 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 26.03%, a veces 32.88%, casi siempre 41.10%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indica que casi siempre la necesidad del mercado es atendida en 




Los productos de mayor rotación tienen una atención especial en la distribución 





Válido NUNCA 5 6,8 6,8 6,8 
A VECES 23 31,5 31,5 38,4 
CASI SIEMPRE 28 38,4 38,4 76,7 
SIEMPRE 17 23,3 23,3 100,0 




Fuente: encuesta del ítem n° 9 
Figura 12. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 19 y figura 12 de los encuestados en la empresa, respondieron nunca 
6.85%, a veces 31.51%, casi siempre 38.36%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indica que casi siempre los productos de mayor rotación tienen una 




El sistema que se utiliza para el control de inventarios facilita el tiempo de entrega en la 
distribución 





Válido NUNCA 4 5,5 5,5 5,5 
CASI NUNCA 5 6,8 6,8 12,3 
A VECES 24 32,9 32,9 45,2 
CASI SIEMPRE 13 17,8 17,8 63,0 
SIEMPRE 27 37,0 37,0 100,0 






Fuente: encuesta del ítem n° 10 
Figura 13. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 20 y figura 13 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 6.85%, a veces 32.88%, casi siempre 17.81%, siempre 36.99%. Entonces 
la mayoría de los colaboradores indica que siempre el sistema que se utiliza para 




En el área existe un control de tiempo de entrega de inventarios 





Válido NUNCA 5 6,8 6,8 6,8 
CASI NUNCA 19 26,0 26,0 32,9 
A VECES 12 16,4 16,4 49,3 
CASI SIEMPRE 32 43,8 43,8 93,2 
SIEMPRE 5 6,8 6,8 100,0 





Fuente: encuesta del ítem n° 11 
Figura 14. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 21 y figura 14 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 26.03%, a veces 16.44%, casi siempre 43.84%. Entonces la mayoría de los 




El encargado de área selecciona el tipo de transporte adecuado. 





Válido CASI NUNCA 23 31,5 31,5 31,5 
A VECES 31 42,5 42,5 74,0 
CASI SIEMPRE 14 19,2 19,2 93,2 
SIEMPRE 5 6,8 6,8 100,0 








Fuente: encuesta del ítem n° 12 
Figura 15. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 22 y figura 15 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 31.51%, a veces 42.47%, casi siempre 19.18%. Entonces la mayoría de los 




El transporte elegido le brinda la seguridad adecuada para la distribución 





Válido CASI NUNCA 5 6,8 6,8 6,8 
A VECES 33 45,2 45,2 52,1 
CASI SIEMPRE 30 41,1 41,1 93,2 
SIEMPRE 5 6,8 6,8 100,0 







Fuente: encuesta del ítem n° 13 
Figura 16. Reporte sacado de los encuestados en la empresa. 
De la tabla 23 y figura 16 de los encuestados en la empresa, respondieron casi 
nunca 6.85%, a veces 45.21%, casi siempre 41.10%. Entonces la mayoría de los 
colaboradores indica que a veces el transporte elegido le brinda la seguridad 
















































       El presente estudio se realizó fundamentalmente para determinar la relación 
entre gestión de almacén y distribución física en el área de logística y 
producción de la empresa gloria s.a. Para el logro del objetivo, la investigación 
se aplicó a los colaboradores un cuestionario graduado de escala de Likert, 
que fue elaborado en base a las teorías de autores planteados marco teórico, 
del cual se tomaron los resultados más relevantes. En relación a los 
antecedentes se señala las siguientes investigaciones como son (Francisco, 
M. L. 2014) (De la Cruz, S.C. Lora, C. L. 2014) (correa espinal, Alexander 
Alberto; Gómez Montoya, Rodrigo Andrés; cano arenas, José Alejandro, 
estudios gerenciales, vol. 26, núm. 117, 2010) (Cardona, G. Y. Castro, M. L. 
Estrada, R. J.2011) (Palma, E. R.2012) (Asmat, C. L. Pérez T. J.2015). 
 
 
      Francisco, M. L. (2014). En su trabajo de investigación "Análisis y Propuestas 
de Mejora de Sistema de Gestión de Almacenes de un  Operador Logístico", 
Se concluye que a través de una adecuada catalogación de los productos se 
facilita la identificación de los mismos y con ello se reducen los tiempos de 
operación debido a que los operarios identifican fácilmente los productos 
optimizando las operaciones en la gestión interna del Operador Logístico 
(almacenamiento, despachos, acomodo (slotting). Además la recepción de 
mercadería se ejecuta de manera eficiente y a detalle, teniendo en cuenta la 
información del producto y del estado en que se encuentran, conservando sus 
propiedades para mayor control de los mismos, desarrollado por personal 
competente de la organización. Mientras en la identificación de los resultados 
de la investigación (tabla 11, 12 y 13) (figura 4, 5 y 6) al respecto de la 
organización se evidenciaron resultados significativos. Por lo tanto se coincide 
en la valoración de las actividades laborales. Por lo cual Andrade, J. (2016). 
Dice tanto la gestión de ingreso es el registro de las mercancías que ingresan 
al almacén, sea de zonas internas de la empresa (producción) o precedentes 
del exterior (proveedores, devoluciones, etc.) Además corresponde  a todas 
las actividades operativas: Recepción de camiones, aceptación de envió y 




      De la Cruz, S.C. Lora, C. L. (2014). "Propuesta de Mejora en la Gestión de 
Almacenes e Inventarios en la Empresa Molinera Tropical", Se concluye que 
la base fundamental para el desarrollo de las propuestas de solución en 
Molinera Tropical fue la determinación de los factores clave en todo plan de 
operaciones: productividad y nivel de servicio. Por lo cual se desea contribuir 
y alinear con la visión de la empresa, por ello su preocupación en cuanto a los 
daños y pérdidas de los productos es importante, lo cual la empresa asume 
con responsabilidad productos perdidos o rechazados, las cuales son 
registradas de manera sistemática para su control necesario. Mientras en la 
identificación de los resultados de la investigación (tabla 16 y 17) (figura 9 y 
10) al respecto de la organización se evidenciaron resultados significativos. 
Por lo tanto se coincide en la valoración de las actividades laborales. Tal 
como vemos Andrades, J. (2016). indica que el sistema de gestión de 
almacenes debe poder responder a los niveles fluctuantes de rotación de una 
referencia concreta, reclasificando las referencias cuando sea necesario y 
adaptando su ubicación a su índice de rotación si ello fuera posible, solicitud 
de traslados necesarios, todo esto por una buena gestión del producto o 
mercadería. 
       
     
       CORREA A; GÓMEZ R; CANO J; gestión de almacenes y tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) Estudios Gerenciales, vol. 26, núm. 117, 
octubre-diciembre, 2010.concluye que se identificó la importancia de la 
gestión de almacenes en la gestión de la cadena de suministro dado que 
ayuda al control, almacenamiento y distribución de los productos e 
información, para satisfacer las necesidades al menor costo y un nivel 
adecuado de servicio. · Del artículo se puede inferir que existen diferentes 
procesos y sistemas en la gestión de almacenes como recepción, 
almacenamiento, preparación de pedidos, embalaje y despacho, por lo cual, 
antes de su configuración, es necesario el análisis del tipo de producto a 
almacenar, capacidad y operatividad del almacén, demanda y ubicación de 
los clientes y características de los pedidos a entregar con el fin de satisfacer 
las necesidades de los clientes al mínimo costo y menor tiempo. Mientras en 
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la identificación de los resultados de la investigación (tabla 14 y 15) (figura 7 y 
8) al respecto de la organización se evidenciaron resultados significativos 
positivos. Andrades, J. (2016) menciona el sistema de gestión de almacenes 
debe poder responder a los niveles fluctuantes de rotación de una referencia 
concreta, reclasificando las referencias cuando sea necesario y adaptando su 
ubicación a su índice de rotación si ello fuera posible, los artículos  (Según la 
clasificación ABC). 
        
      Cardona, G. Y. Castro, M. L. Estrada, R. J. (2011), "Implementación del 
Proceso de Picking en la Empresa Compulems y Llanes LTDA" La conclusión 
al tener un proceso de atención eficiente, se logrará disminuir el porcentaje de 
pedidos atrasados, ya que se procesarán más gavetas por día y habrá menos 
pedidos atrasados y se cubrirá mayor la necesidad del mercado incluyendo 
atenciones especiales a productos de mayor rotación. Mientras en la 
identificación de los resultados de la investigación (tabla 18 y 19) (figura 11 y 
12) al respecto de la organización se evidenciaron resultados significativos 
positivos. Por ello Bureau, V. (2011). Dice es la fase encargada de llevar la 
información del consumidor a la planta de producción, con el fin principal de 
realizar los productos y servicios de acuerdo con las necesidades y deseos 
del mercado.  
 
      Palma, E. R. (2012), "Diseño de un Sistema de Cross Docking para un 
Centro de Distribución de productos de Consumo Masivo", La conclusión en 
esta investigación se ha logrado evidenciar el estado actual de la estrategia 
de Cross Docking en empresas distribuidoras de productos de consumo 
masivo del país. Por ello es importante determinar el transporte adecuado al 
momento de las actividades en el proceso de distribución. Mientras en la 
identificación de los resultados de la investigación (tabla 22 y 23) (figura 15 y 
16) al respecto de la organización se evidenciaron resultados significativos 
positivos. Entonces Bureau, V. (2011). Afirma que es la fase encargada de 





      Asmat, C. L. Pérez T. J. (2015) "Rediseño de Procesos de Recepción, 
Almacenamiento, Pickng y Despacho de productos para la mejora en la 
gestión de pedidos de la empresa distribuidora  Hermer en el Perú", La 
conclusión se logra rediseñar los procesos de recepción, picking y despacho 
de productos para la mejora en la gestión de pedidos de la empresa 
Distribuidora Hermer. Es así que, se logró reducir en 23.2% el tiempo de 
ejecución del proceso de Gestión de Pedidos, 39% del proceso de Recepción 
y almacenado, 14.3% del proceso de Picking y 9.1% del proceso de 
Despacho. Mientras en la identificación de los resultados de la investigación 
(tabla 20 y 21) (figura 13 y 14) al respecto de la organización se evidenciaron 
resultados significativos positivos. Por cual Bureau, V. (2011). Dice gracias a 
los avances la tecnología y la utilización de sistemas, se consigue abreviar los 
tiempos de entrega, reducir el tamaño de los inventarios y mantener los 
























































De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, se llegaron a las 
siguientes conclusiones: 
Respecto a la pregunta general sobre la relación que existe entre la Gestión de 
almacenes y La distribución física, podemos observar que el valor del índice de la 
Prueba de Rho de Spearman resulta r = 0,123, con lo cual se establece que la 
relación entre la variable Gestión de almacén y la variable Distribución física, es 
poco significativa y no significativa como se había formulado en la hipótesis 
general. 
 
Se  observar que el valor del índice de la Prueba de Rho de Spearman resulta r = 
0,194, con lo cual se establece que la relación entre distribución física y la 
Categorías para registro de entradas y expediciones, es poco significativa. 
 
Se determina que el valor del índice de la Prueba de Rho de Spearman resulta r = 
0,116, con lo cual se establece que la relación entre distribución física y la 
Categorías recuento de inventarios, es débil. 
 
Se observar que el valor del índice de la Prueba de Rho de Spearman resulta r = 
0,138, con lo cual se establece que la relación entre la distribución física y la 













































   A continuación, se muestran dichas recomendaciones: 
 
 Jefe del área de logística  para realizar las actividades y procesos necesarios 
se debe tener la  metodología de la mejora permanente de los procesos, que 
permitan la mejora de la calidad, de los costes y por tanto, para mantener e 
incrementar permanentemente la competitividad. 
 
Jefe del área de logística  programar capacitaciones constantes a los 
colaboradores del área en mención en temas relacionados con el desarrollo 
de sus funciones para organizar, coordinar y controlar de la mejor manera las 
actividades y ofrecer  un mejor servicio a los clientes. 
 
Jefe del área de logística  La distribución física y la Categorías recuento de 
inventarios toma cada vez más importancia para ello se debe implementar un 
sistema acorde con la tecnología para facilitar el seguimiento y la toma de 
decisiones ya que todo este proceso implica costos a la empresa. 
 
Jefe del área de logística  considerar los factores ambientales, que incluyen 
contaminación de los productos, Invertir en Tecnología en el almacenamiento 
de esta manera se reduce los daños en los productos, los plazos de entrega, 
se mejora la atención al cliente y se puede conocer exactamente donde se 
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INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE 
GESTIÓN DE ALMACENES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                                    TIEMPO DE SERVICIOS         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúa el Desempeño docente en tu institución educativa, en forma objetiva 
y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  NUNCA 
 
(3)  A  VECES 





           
            DIMENSIÓN 1:  REGISTRO DE ENTRADAS Y   EXPEDICIONES 
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 En la Recepción de insumos y materia prima los colaboradores 
verifican con detalle y rigidez la información del certificado de 
calidad. 
N CN AV CS S 
2 El proveedor hace la entrega del certificado de calidad al auxiliar de 
almacén para la recepción.   
N CN AV CS S 
3 Solo los colaboradores capacitados son designados a la recepción de 
insumos o materia prima en el área de logística. 
N CN AV CS S 
4 La entrada de mercadería se acepta solo cuando esta conserva sus 
propiedades, caso contrario el colaborador lo rechaza. 
N CN AV CS S 
5 
Se cuenta con tecnología móvil que facilita la descarga. 
N CN AV CS S 
6 El transportista entrega el material en ambiente accesible para la 
descarga. 
N CN AV CS S 
7 El proveedor entrega documentos por cada producto con disciplina y 
sin distracción.  









     





          DIMENSIÓN 2: RECUENTO DE INVENTARIOS. 
 
 
Escala de Valoración 
8 
 Se reajusta el stock cuando se observa diferencias de material, el 
colaborador tiene las competencias. 
N CN AV CS S 
9 
Los controles periódicos se terminan en cada turno de la gestión de 
almacenes y se hacen los registros respectivos. 
N CN AV CS S 
10 
En la actividad de Inventarios en movimiento participa el jefe de la gestión 
de almacenes activamente. 
N CN AV CS S 
11 Los inventarios en movimiento genera un costo de sobre tiempo y el 
colaborador contribuye con su demora. 
N CN AV CS S 
12 
El control periódico de inventario se termina en el turno diario, pues es 
política de la institución. 
N CN AV CS S 
13 
El almacén utiliza diferentes Tipos de inventarios para ubicar las diferencias 
de un producto. 
N CN AV CS S 
14  Existe personal competente para efectuar los inventarios pues tienen 
experiencia en su desempeño. 
N CN AV CS S 
15 En lo laboral se evidencia actos de dolo o fraude. N CN AV CS S 
16 Los inventarios son validados por contabilidad con confiabilidad y 
seguridad. 
N CN AV CS S 
 
           DIMENSIÓN 3 : REGISTRO DE ANOMALÍAS: daños perdida de 
artículos, etc. 
 
Escala de Valoración 
17 La empresa asume los artículos vencidos devueltos y estos se registran 
con confiabilidad. 
N CN AV CS S 
18 La carga dañada es asumida por el seguro sin embargo los colaboradores 
actúan con cuidado en el traslado.  
N CN AV CS S 
19 Los Artículos perdidos generan falta de confianza en los colaboradores.  
N CN AV 
CS S 
20 Lleva un historial sobre productos dañados en el almacén los cuales son 
sistematizados oportunamente.  
N CN AV CS S 
21 El seguro da solución en tiempo promedio a las incidencias lo que afecta a 
la gestión de almacén. 









INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE 
                                   Distribución 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
CARGO                                                                                            SEXO                       
 
CONDICIÓN                                                                    TIEMPO DE SERVICIOS         
INSTRUCCIONES. La información que nos proporcionas será solo de conocimiento del 
investigador por tanto evalúa el Desempeño docente en tu institución educativa, en forma objetiva 
y veraz respondiendo las siguientes interrogantes. 
-   Por favor no deje preguntas sin contestar. 
-   Marca con un aspa en solo uno de los recuadros correspondiente a la escala siguiente: 
 
(1)  NUNCA (2)  CASI  NUNCA 
 
(3)  A  VECES 





           
            DIMENSIÓN 1:  PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 
 
 
Escala de Valoración 
 ITEMS 
1 2 3 4 5 
1 Existen canales de información del consumidor hacia la empresa para 
conocer los gustos y preferencias. 
N CN AV CS S 
2 La necesidad del mercado es atendida en el tiempo indicado por la 
distribución.  
N CN AV CS S 
3 Los productos de mayor rotación tienen una atención especial en la 
distribución.  
N CN AV CS S 
4 
Se cumple el FIFO en los productos de mayor rotación. 
N CN AV CS S 
 
          DIMENSIÓN 2:  CONTROL DE INVENTARIOS 
 
 
Escala de Valoración 
5 En el control de entrada se cuenta con la presencia de un agente de 
seguridad para un mejor control de inventario. 
N CN AV CS S 
6 
 
Se realizar pesado del vehículo para tener un control de salida de carga. 
N CN AV CS S 
7 
 
 El uso del kardex es monitoreado por el jefe constantemente. 
N CN AV CS S 
8 El sistema que se utiliza para el control de inventarios facilita el tiempo de 
entrega en la distribución. 
N CN AV CS S 




9 En el área existe un control de tiempo de entrega de inventarios. N CN AV CS S 
 DIMENSIÓN 3 :  TRANSPORTE  
Escala de Valoración 
10  El encargado de área selecciona el tipo de transporte adecuado. N CN AV CS S 
11 Evalúa el costo para seleccionar tipo de transporte para la distribución. N CN AV CS S 
13 El Transportista cumple con el requerimiento de espacio en la capacidad de 
transporte. 
N CN AV CS S 
14 El transporte elegido le brinda la seguridad adecuada para la distribución. N CN AV CS S 
 DIMENSIÓN 4 :  MANEJO DE MATERIALES Escala de Valoración 
15 La empresa mantiene operativos los elevadores de carga para su buen 
manejo de materiales y distribución. 
N CN AV CS S 
16 Se aplica el reglamento en la manipulación de productos y manejo de 
materiales en la distribución.  
N CN AV CS S 
17 Los productos contienen un embalaje y empaquetado resistente para el 
manejo y distribución eficiente. 
N CN AV CS S 
18 Los productos son accesibles para la distribución. N CN AV CS S 
 DIMENSIÓN 5 :  ALMACENAMIENTO   
20 Existen ambientes adecuados para la conservación de los productos y 
almacenamiento. 
N CN AV CS S 
21 La empresa cuenta con infraestructura automatizada para almacenamiento y 
distribución. 
N CN AV CS S 
22 Se realiza un programa de inventarios para mantener un buen 
almacenamiento 
N CN AV CS S 
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